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 احلمد هلل رب العاملٌن، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة
 والتعليم جامعة السلطان الشريفلنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية 
  .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه املناسبةو 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملتمة 
o  الفضالءألساتذة الكرام و 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية التبية و جل 
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Treasure Hunt  استيعاب املفردات لدى تالميذ الصف السابع يف املعهد ترقية يستطيع
الختبار الحةة واملمع البيانات تتكون من اجلوأدوات مستخدمة  .دار القرأن كمبار
 Card Sortتطبيق استاجتية ليل البيانات استنتجت الباحثة بأن حت . وبناء علىوالتوثيق
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Safira Khaerani,(2021) :The Implementing of Card Sort Strategy with      
Treasure Hunt Games in Increasing Student Arabic    
Vocabulary Mastery at the Seventh Grade of Darul     
Quran Islamic Boarding School Kampar  
This research aimed at knowing the effectiveness of Implementing Card 
Sort Strategy with Treasure Hunt Games in Increasing Student Arabic Vocabulary 
Mastery at the Seventh Grade of Darul Quran Islamic Boarding School Kampar.  
The formulation of the problem was “could Card Sort Strategy with Treasure 
Hunt Games increase Student Arabic Vocabulary Mastery?”. It was an 
experimental research, and it was started by planning the lesson plan, conducting, 
observation, and testing.  All the seventh-grade students were the population of 
this research, and the samples were the seventhh-grade students of classes C and 
D.  The subjects of this research were the seventh-grade students of classes C and 
D.  The object was Implementing Card Sort Strategy with Treasure Hunt Games 
in Increasing Student Arabic Vocabulary Mastery at the Seventh Grade of Darul 
Quran Islamic Boarding School Kampar.  Observation, tes, and documentation 
were the instruments of collecting the data.  Based on data analysis obtained, it 
could be concluded that the implementation Card Sort Strategy with Treasure 
Hunt Games able to increasing Student Arabic Vocabulary Mastery at the Seventh 
Grade of Darul Quran Islamic Boarding School Kampar. Because t0 was higher 
than tt at 1% and 5% significant levels.  It meant that H0 was rejected, Ha was 
accepted. 
Keywords: Implementation, Card Sort Strategy, Treasure Hunt Games, Student 
















Safira Khaerani, (2021) : Penerapan strategi card sort dengan permainan 
treasure hunt untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat siswa-siswi kelas VII di Pondok Pesantren 
Darul Quran Kampar . 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan strategi 
card sort dengan permainan treasure hunt untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat siswa-siswi kelas VII di Pondok Pesantren Darul Quran Kampar. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah strategi card sort dengan 
permainan treasure hunt bisa meningkatkan penguasaan mufradat siswa-siswi?”. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, dan tes. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa-siswi kelas VII dengan sampel siswi kelas VII C dan VII D Pondok 
Pesantren Darul Quran Kampar. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII C 
dan D. Adapun objek penelitian adalah Penerapan strategi card sort dengan 
permainan treasure hunt untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa-siswi 
kelas VII di Pondok Pesantren Darul Quran Kampar. Instrument yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari tes, observasi, dan 
dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa 
Penerapan strategi card sort dengan permainan treasure hunt dapat meningkatkan 
penguasaan mufradat siswa-siswi-siswi VII di Pondok Pesantren Darul Quran 
Kampar. Karena nilai To = lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = dan 
taraf signifikansi 5% = . Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  
Kata kunci: Penerapan, strategi card sort, permainan tresasure hunt, dan 










والسالم احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة  
 لو وصحبو أمجعٌن، وبعد.آعلى على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية التبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 اما احملبوبٌن نالوالدي العرفان إىلجزيل الشكر و  تقدم الباحثةيف ىذه املناسبة و  
الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية  مسنور فوتر ترييوليتاو  إيغسيت كيتوت ريدرتا
 صاحب الفضيلة :و  حسنة
اإلسالمية احلكومية  مقاس مدير جامعة السلطان الشريفخًن الناس األستاذ الدكتور  10
 رومادي.ونائب الثالث الدكتور احلاج فدير الدكتور احلاج سريان مجرة ونائب امل رياو
 والتعليم عميد كلية التبية  قدر احلاج الدكتور 20
املاجستًن  و فعاديلن رميبرئيس قسم تعليم اللغة العربية كجون فاميل   احلاج الدكتور 30
 قسم تعليم اللغة العربيةلككاتب 
 يف كتابة ىذا البحث. ةاملشرفالدكتورة أفريزا  40
ين يف أداء  وأرشديناألكادمكي الذي وجه املشرفن يثمرالدي احلاج الدكتور 50
 الواجبات األكادمكية.
 .املعهد دار القرأن اللغة العربية يف مدرس ستاذ اناماأل 60
 .املعهد دار القرأن يفأعضاء املوظفٌن والتالميذ ملعلمٌن و مجيع ا 70
 .عمي وأخيتجديت و عميت و جدي و أيب و أمي و مجيع أسريت:  80
قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية والتعليم جامعة السلطان  يف صدقائي األعزاءأ 90
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 خلفية البحث. ا
واملعلم كميسر لتحقيق  اللغة العربية التالميذ ىو حماولة تعليمتعليم اللغة العربية   
أما عناصر اللغة العربية يعٍت : قواعد اللغة واملفردات واألصواة العربية 1اآلىداف.
أما املفردات ىي الكلماة الىت  2واملهارة اللغة يعٍت اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
 3حرفُت أو أكثر وتدل على معٌت واحد, اما فعل, إمسا, حرف/أداة.تًتكب من 
وحدة النحوية األصغر. املفردات ىي كلمات معنية ستشكل  املفردات ىي
ن إم اللغة األجنبية. يتعلأساس ُب  ىو مطلب و شرطو  تعليم املفردات مهم 4اللغة.
ة اليت يتعلموهنا. بدون مفردات اللغ االذين يتعلمون أي لغة البد هلم ليعرفو  التالميذ
م يُب بداية التعلو . لًتقية استيعاب  املهارات اللغوية التالميذديكن  معرفة مفردات، ال
  5املفردات اجليدة. لًتقية استيعاب  التالميذ أن يوجو البد
جيب أن يكون لدى املعلم اسًتاجتية حىت يتمكن التالميذ م اللغة العربية، يُب تعل  
وينظر ذماح تعلم اللغة من . وةرجاألىداف امل ويتحقيق، فعالمن التعلم بشكل 
ىو  م اللغةيتعل حتقيق احملتوى و طريقة قررما ي ، النإسًتاتيجية مستخدمة
جيب على ااملعلم إنشاء عملية تعليمية َب ، تعلم الفعايلال تحقيقل 6.اإلسًتاجتية
                                                 
1
 Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru : 
Adeka Grafika, 2015), hlm 31 
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 Abdul hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 
,ateri, dan Media, (Malang : UIN-Malang Prress, 2008), hlm160 
3
 Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Kapita Selekta Bahsa Arab, ( Padang : 
Akademia, 2012), hlm 55 
4 Kuswoyo, Instrumen Penilaian Mufradat, Jurnal Studi Agama,Vol.1 No. 2, 
Desember 2016, hlm 1 
5
 Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang : UIN-Maliki Press,2011), hlm 68 
6
 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi dan Permainan Edukatif dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), hlm 93  
 
 2 
ومن خالل . التالميذ وتكون بُت املعلم والتالميذ استجابة جيدة الفصل جتذب
 7.وسائل التعليم ستكون بُت التالميذ والبيئة استجابة جيدة 
 طى التالميذ فرصةحادثة اليت تعأو  مادة م ىي كل شخص أووسائل التعل  
عدة م ىو يخر من وسائل التعلآمعٌت و 8موقف. مهارة أو معرفة أوعلى  واليتحصل
م. يإسًتاتيجيات ُب التعلو ىناك أيضا  9م.يلتعلا هتّيجهم اليت التالميذُب بيئة  واعأن
 10نتائج التعلم املختلفة ُب حالة خمتلفة. صول علىتلفة حطرق خمسًتاتيجية ىي إ إن
جيب تنفيذىا ُب بشكل جيد و خطة ًب ترتيبها  ىيم يسًتاتيجية تعلإلذلك نعرف أن 
رأى  11بطاقة. خدم فيوم يستيتعلىي  card sortو  يم.ىدف التعلليتم م يطريفة تعل
سيف املصطفى أهنا إسًتاجتية تعليمية تستخدم وسائل البطاقة )ُب شكل قطعة من 
سًتاتيجية إ ن وإسيكر يقولون و  بَتماوىو  ىشام إن ذلك وفضال عن 12الورقة (.
card sort احقائق عنو التصنيف و اخلصائص و  نشاط تعاوٍل يستخدم للمفهوم 
لعبة بمناسبة وسائل  ىي card sortسًتاتيجية إو  13األشياء أو مراجعة املعلومات.
treasure hunt  لعبة .treasure hunt  التالميذىى لعبة البحث عن الكنر اليت تساعد 
ودتارس ىذه اللعبة مهارة القرأة, الكالم,  .جنبيةعلى التعريف على مفردات اللغة األ
ُب  اجدا الستخدامه ةمناسب card sortو  14ت اللغة العربية.اإلستماع, ولزيادة مفردا
                                                 
7
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 
2012), hlm 25 
8
 Daryanto, Strategi dan Tahapan Mengajar Bekal Keterampilan Dasar bagi 
Guru, (Bandung : CV Yrama Widya, 2013), hlm 25 
9
 Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-
Malang Press, 2009), hlm 26 
10
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer suatu Tinjauan 
Konseptual Opersional ( Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2009), hlm 5 
11
 Warsano dan Hariyanto, Pembelajaran Aktif, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm 47 
 
 110سيف املصطفى ، مرجع السابق ، ص.   12
13
 Hisyam Zaini, Bermawy M, Sekar A.A, Strategi Pembelajaran Aktif, 
(Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), hlm 50 
14 Ulin Nuha, permainan Treasure hunt sebagai sebuah strategi pembelajaran 
bahasa Arab, Jurnal pendidikan dan keislaman, VOL. 7 No. 2,( September, 2018), hlm 22 
 3 
لعبة اللغة ىي طريفة لتعليم اللغة من خالل اللعبة. لعبة اللغة  15تعليم املفردات.
ليست نشاطا إضافيا لتكون سعيدا فقط، ولكن ديكن تصننيف ىذه اللعبة ُب التعلم 
 16اللغة اليت تعليمها.والتعليم ويهدف أن يعطى التالميذ فرصة لتطبيق مهارات 
تعليم اللغة العربية ُب املعهد دار القرأن كمبار و خاصة ُب الصف السابع قد 
جرى جيدا، ألن مدرس اللغة العربية متخرج من قسم تعليم اللغة العربية و أنو مؤىل 
ُب اداء التعليم باستعمال الطريقة املتنوعة والسيما ُب تعليم املفردات،منها طريقة 
دمتازة   ة و طريقة املباشرة. لذلك املرجوه أن النتيجة الىت حصل عليها التالميذاحملاضر 
وعلى األقل جيدة، ولكن بعد ماقامت الباحثة باملالحظة ُب ذلك املعهد وال سيما ُب 
الصف السابع عن استيعاب املفردات لدى التالميذ فوجدت الباحثة بأن استيعاب 
 كما تدل عليو الظواىر اآلتية :  ذ بامللل.,الن يشعروا التالميمفرداهتم ضعيف
 مل يقدروا على النطق باألحرف اهلجائية نطقا صحيحا التالميذأكثر  .1
 أكثر التالميذ مل حيفظوا املفردات اليت ًب تعليمها إال قليال جدا .2
 أكثر التالميذ ال يعرفون معاٌل املفردات املتعلمة املعجمية .3
استعمال املفردات اليت حفظواىا ُب اكثر التالميذ ال يقدرون على  .4
 التعلم
أكثر التالميذ مل يقدروا على وضع املفردات اليت حفظواىا ُب املكان  .5
 الفارغ من اجلملة إمسية كانت أو فعلية
أكثر التالميذ ال يقدرون على ترتيب املفردات املتفرقة لتكون مجلة  .6
 تامة مفيدة
 ت العربيةأكثر التالميذ مل يقدروا على ترمجة املفردا .7
                                                 
15
 Umi dan Abdul, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 
UIN-Malang Press, 2008), hlm 63 
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 4 
بناء علي خلفية البحث و الظواىر املتقدمة عرفنا أن استيعاب املفردات لدى 
التالميذ الصف السابع ُب املعهد دار القرأن ضعيف ، مع أن معلم اللغة العربية قد 
حاول حماوالت جديدة ُب أداء عملية التعليم كاستعمال طرق التعليم املتنوعة، 
اسب و تطبيق اإلسًتاجتية املعينة، فكأن تلك احملاوالت واستخدام وسائل التعليم املن
مل تكن فعالة لًتقية استيعاب املفردات اليت ًب تعليمها. لذلك قد جتذبت الباحثة إىل 
لًتقية  treasure huntبلعبة  card sortالقيام بتعليم اللغة العربية باستعمال اسًتاجتية 
، وحصالة التعليم ستجعلها الباحثة استيعاب املفردات لدى تالميذ ُب ذلك املهد
لًتقية استيعاب املفردات  treasure huntبلعبة  card sortاسًتاجتية  باملوضوع "تطبيق
 لدى تالميذ الصف السابع ُب املعهد دار القرأن كمبار"
 ب. مشكالت البحث
 تأٌب:الباحثة املشكالت املوجودة ُب ىذا البحث كما  تقدمت
 استيعاب املفرداتقدرة التالميذ علي  .1
 ُب ذلك املعهدليم اللغة العربية عتعملة ُب املست التعليم إسًتاجتية .2
 الوسائل التعليمية املستعملة ُب تعليم اللغة العربية .3
 خطوات التعليم ُب أداء تعليم اللغة العربية .4
ُب تعليم اللغة  Treasure Huntبلعبة Card Sortاستعمال اسًتاتيجية  .5
 العربية
املؤثرة علي استعمال االسًتاتيجية واللعبة ُب تعليم اللغة العربية العوامل  .6
 لًتقية املفردات
 حدود البحثج. 
إسًتاجتية  ُب تطبيق لكثرة املشكالت املوجودة ُب ىذا البحث فتحددىا الباحثة
card sort  بلعبةtreasure hunt تالميذ الصف السابع املفردات لدي  ًتقية استيعابل
 القرأن كمبار ُب املعهد دار
 5 
 سؤال البحثد. 
 بحثال سيتم اليتالبحث  ديكن سؤال بناء على خلفية البحث و حدود البحث، 
تقدر على ترقية  treasure huntبلعبة  card sortاستعمال إسًتاجتية  تطبيقىل   :هبا
 تالميذ الصف السابع ُب املعهد دار القرأن كمبار؟املفردات لدي  استيعاب
 ف البحثهده. 
 البحث ىذا من الغرض فإن اليت عرضتها الباحثة من قبل، ألشئلة البحث وفًقا  
 تقدر على ترقية استيعاب  treasure huntبلعبة  card sortإسًتاجتية  تطبيقملعرفة  ىو
 تالميذ الصف السابع ُب املعهد دار القرأن كمباراملفردات لدي 
 و. أهمية البحث
 وإنتاج جودة اجلودة عالية البشرية املوارد تنمية على ةاملعلموتقدر  :مدرسةلل .1
 .األمثل النحو التعليمية على األىداف حتقيق يتم حبيث التالميذ
 تعلم وتسهيل معاجلة ، ويقدر على لتطوير مهنتو كمعلم كمرجع: علمللم .2
 .تالميذويكون التعلم مرحا ودمتعا لل التالميذ
عليهم  يسهل حىت تالميذلل وتقييمات مدخالت أن يكون البحث: للتالميذ .3
 باالىتمام ويشعرون التحدث مهارات سيما لرقية ال ، تلقي املواد التعليمية
 .لقدراهتم وفًقا األفكار إليصال املتاحة والفرص
عملية  و لرقية جودة خاصة املعلم مهنة لتطوير مادة يكون أن ديكن: حثة للبا .4






 البحثر. مصطلحات 
1. card sort  إسًتاجتية 17بطاقة. خدم فيوم يستيتعلىي card sort  نشاط تعاوٍل
احقائق عن األشياء أو مراجعة و التصنيف و اخلصائص و  يستخدم للمفهوم
 18املعلومات.
 .جنبيةاللغة األ ةعلى التعريف التالميذىى لعبة اليت تساعد  treasure huntلعبة  .2
ودتارس ىذه اللعبة مهارة القرأة, الكالم, اإلستماع, ولزيادة مفردات اللغة 
 19العربية.
استيعاب املفردات ىو قدرة الشحص على استخدام أو االستفادة من الكلمات  .3
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 ا. مغهوم النظري
 تطبيق .1
 تطبيق تعريف.  (1
تطبيق ىو فعل التقدَل. وفقا لبعض اخلرباء رأيون إن  (KBBI) ُب القاموس
تطبيق ىو فعل الذى ديارس نظرية وطريقة وشيء آخر لتتم األىداف واملصلحة 
 21الًتيد للمجموعة او الطائفة املخططة او املنظمة ما قبل.
 استراتجية التعليمية .2
تم هبا تالوسائل اليت سوالقواعد واخلطوات و  سًتاجتية التعليمية ىي اخلطةإ
 م لتحقيق األىداف.ياملمارسة من اإلفتتاح إىل اإلختتام ُب عملية التعل
 -فإسًتاتيجية التعليم ىي جمموعة التحركات اليت يقوم هبا املعلم )العرض
 22النقاس( لتحقيق األىداف تعليمية حمددة مسبقا. –التدريب  –التنسيق 
 card sort إستراتجية   .3
  card sortتعريف إستراتجية .  (1
كانت اسًتاتيجية ىي الطريقة املختلفة لتبلغ نتائج التعلم املختلفة ُب  
و متغَت اإلسًتاجتية التعليم على ثالثة منها إسًتاجتية تنظيم،  حالة خمتلفة،
 23إسًتاجتية تسليم، و إسًتاجتية  إدارة.
                                                 
21
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, 2012), hlm 23 
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 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer suatu Tinjauan 
Konseptual Opersional ,( Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2009),  hlm 5 
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كنشاط تعاوٍل يستخدم للمفهوم، و اخلصائص، و   card sort إسًتاجتية 
التصنيف، و احقائق عن األشياء أو مراجعة املعلومات. احركة اجلسدية ُب ىذه 
 االسًتاتيجية لتنظم الفصل املتشبع او امللل.
 card sortخطوات إستراتجية  .  (2
 كل التالميذ تعطى بطاقة فيها اإلعالم او املثال ُب جزء واحد أو أكثر .1
أطلب التالميذ ليحركوا او يدوروا ُب الفصل ليبتدعوا البطاقة ُب جزء   .2
 سواء
 يلصق معلم جزئا علي السبورة  .3
 التالميذ ُب جزء سواء يطلب لتعرض امام الفصل  .4
 24حُت تعرض من كل جزء، تعطى  خالصة التعليمية  .5
  card sortمزايا إستراتجية  . (3
 ُب كل جزءمادة واسعة يربز  ُب وقت قصَت الن قد عانق  .1
 مادتو بسيط جدا، سهل ُب اإلستعمال، سهل ُب الصنع ورخيص .2
 لًتقية تعليل التالميذ بعد تعبت ُب التفكَت .3
 جعل التالميذ او اجملتمع فعالة ُب التعلم .4
 تقليل التشبع التالميذ ُب التعلم .5
   card sort. نقصان إستراتجية  (4
 ة التعلمكانت التالميذ البطيء ُب التعلم صعوبة ُب فهم املاد .1
 كان فصل عامر و غَت قضيب حظة .2
 25ىذه اإلسًتاجتية يناسب مبادة معينة .3
                                                                                                                                     
 
24
 Hisyam Zaini, Bermawy M, Sekar A.A, Strategi Pembelajaran Aktif ,( 
Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008),  hlm 53 
25
 Ismail & isjoni, Model-Model Pembelajaran Mutakhir, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm 88 
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 treasure hunt . لعبة  3
 treasure hunt. تعريف لعبة  (1
 treasureلعبة ىي نشاط مصمم بالنظام، و اهلدف، و الفرح. لعبة 
hunt   ىي إحدى الشكل العبة ملساعدة التالميذ لتعرف املفردات اللغة
ىي العبة لبحث األموال ٍب تبٌت إىل تعليم اللغة  Treasure huntاألجنبية. 
العربية. التالميذ تقسم إىل الفرقة ٍب يبحثون األموال فيها مفردات اللغة العربية 
ُب الداخلية تبُت  أن  26و ىذه اللعبة تستطيع أن تضيف مفردات اللغة العربية.
خلق األموال بكلمات أساسية ليحرس التالميذ إىل حمالت خصوصية. من 
يأتى إىل حمل أوال، جيتمع األموال و يرجع إىل اخلط األول و ىو الفائز املنتصر.  
ومن فوائدة     .treasure huntبناء على ىذا الشرح، ديكن استنتاج كيفية لعبة 
 اللعبة :
 خالل التفوق على األخرين فرديا وُب نطاق اجلماعة يؤكد ذاتو من (1
 يتعلم التعاون واحًتام حقوق األخرين (2
 يتعلم احًتام القونُت والقواعد ويلتزم  بو (3
 27يعزز انتمائو للجماعة. (4
 treasure hunt. خطوات لعبة (2
 الفرقة أوال التالميذ يقسم .1
 يأطى إشارة احملل األموال إىل كل التالميذ .2
 التالميذ  إشارة  وتعرضوا ُب كل واحد فرقةيقرأو  .3
                                                 
26
 Ulin Nuha,permainan treasure hunt sebagai sebuah strategi pembelajaran 
bahasa Arab, jurnal pendidikan dan keislaman, VOL 7, No 2(September, 2018), hlm 22 
26
 Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 
( Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm 68 
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 291، ص 2015(، نوفمبَت 2)2، جملة تعليم اللغة العربية واجلنسية، دراسة تحليليةجي قاف في ماليزيا : 
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 يبحث التالميذ األموال مبساعدة كما يعطى .4
 يلصق التالميذ بطاقة على السبورة مناسبة عن اجلزء .5
 28.من يقابل األموال بسرعة ىم  فائز املنتصر .6
  treasure hunt . مزايا لعة(3
 يدعو تالميذ أقرب ببيئة التعلم .1
 املشكالةيعطي تالميذ حمرض حل  .2
 يشتد محاس التالميذ حل املشكالة .3
 التعاون بُت األصدقاء .4
   treasure hunt . تقصان لعبة(4
 يأخذ الكثَت من الوقت .1
 29حيتاج اىل مساحة كبَتة .2
   treasure hunt . أهداف لعبة (5
 و العربية اللغة وىي األجنبية اللغة تعلم بُت التالميذ اللعبة تربط أن .1
 .التسلية
 .العربية اللغة راتمها تنمية ُب ىذه اللعبة تساعد .2
 .العربية اللغة ُب التالميذ تفوقل مكافأة .3
 عرفةمل اتاىتماملديهم  املختلفة األصول من التالميذ بُت العالقة توثيق .4
 .العربية اللغة واستخدام
 
                                                 
28 Ulin Nuha,permainan treasure hunt sebagai sebuah strategi pembelajaran 
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 . مفردات4
 . تعريف استيعاب المفردات (1
االستفادة من  استيعاب املفردات ىو قدرة الشحص على استخدام أو
 30الكلمات اليت لديو ُب التواصل والتفاعل مع األخرين.
م اللغة األجنبية. يتعلأساس ُب  ىو مطلب و شرطو  تعليم املفردات مهم
مفردات اللغة اليت  االذين يتعلمون أي لغة البد هلم ليعرفو  التالميذن إ
اب  املهارات لًتقية استيع التالميذديكن  يتعلموهنا. بدون معرفة مفردات، ال
 31اللغوية.
ىي مجع  vocabularyامسها املفردات ُب اللغة العربية، ُب اللغة اإلذملزية   
الكلمة او خزنة الكلمة يعرف الشحص وىي بعض من لغة املعُت. كان 
تعريف أخر من املفردات يعٌت مجع الكلمة الىت يعرف الشحص و استعملها 
عناصر اللغة السان او اللغة الكتابة  لًتكيب اجلملة اجلديدة. إحدى من ثالثة
 ىي املفردات، و إحدى الة لنشر قدرة اللغة العربية. 
توجد اختالفات الرأي عن عدد املفردات اليت تعلم التالميذ ُب تعليم 
مفردات  1000حىت  750اللغة العربية لغَت العرب. يقًتح البعض بُت 
 1500ملستوى التكميلية, مفردات  1500حىت  1000ملستوى املبتدئُت, 
 32مفردات ملستوى العالية. 2000حىت 
 وأما مؤشرات استيعاب املفردات العربية كما تأٌب :
 قدرة التالميذ معرفة قراءة املفردات  .1
 قدرة التالميذ نطق املفردات اجليدة والصحيحة .2
                                                 
30 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui 
Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Usia Dini, VOL. 9 NO. 1, 
2015, hlm 5 
31
 Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab,( Malang : UIN-Maliki Press, 2011),  hlm 68 
32
Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Ibid,...  hlm 60 
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 قدرة التالميذ فهم معٌت املفردات .3
 33 اقدرة التالميذ التعبَت عن املفردات وتشغيله .4
 الدراسات السابقة ب. 
بعد الباحثة تقرأ حبث التكلمي و تعلمو وجد الباحثة دراساتا سابقتا هبذا البحث  
 فيما يلى :
باملوضوع " فعالية تعلم ونتائج تعلم  2016راكا سونديكا ىوتومو   .1
لدى تالميذ الصف العاشر ُب املدرسة  Treasure Huntاإلقتصاد بطريقة 
" بنتائج : ىذا البحث أتى بنتيجة فعال لًتقية فيعاسيو 1العالية احصوصية 
 %83,58% اىل 52,80ونتائج تعلم اإلقتصاد مبعدل من 
الستيعاب  Treasure Huntباملوضوع " تأثَت لعبة  2017انيسا نور الرمحة  .2
بنتائج : ىذا عدد الروماوي ُب املدرسة اإلبتدائية املهمادية تيمعغوغ" 
عدد الروماوي بُت الفصل التجرييب البحث أتى بنتيجة أن ىناك فرق 
والفصل  83,27اىل  65,77والفصل الضبطي.  الفصل التجرييب من 
 72,48اىل  66,20الضبطي من
 ج. مفهوم إجرائي
 :Treasure Huntبلعبة Card Sortمفهوم إجرائي عن إسًتاتيجية  
 الدعاء و بالسالم الدرس يفتح املعلم .1
 الفصل ُب حضورهتم و التالميذ استعداد املعلم يفتش .2
 اضيامل الدرس عن التالميذ املعلم يسأل .3
 التعليم دافىأ املعلم يقدم .4
 العربية اللغة تعليم دوافع التالميذ املعلم يعطي .5
                                                 
33 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ,( Malang : UIN-
Maliki Press, 2017),  hlm 60 
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  treasure hunt و لعبة card sort املعلم عن إسًتاتيجيةبُّت  .6
 تالميذإىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة  تالميذلا املعلم قسمي .7
يلصق املعلم البطاقة فيها فئة بناء على عدد اجملموعات على السبورة و إخفاء  .8
 بعض البطاقة
 يعطي املعلم إشارة .9
 خمفية يطلب املعلم التالميذ لبحث بطاقة .10
يطلب كل اجملموعات ملطابقة البطاقة اليت ًب العثور بناء على البطاقة لصق ُب  .11
 سواء فئة
 يطلب املعلم التالميذ لعرض النتائج .12
 الدرس بالسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  .13
 وأما مؤشرات استيعاب املفردات العربية كما تأٌب :
 قدرة التالميذ معرفة قراءة املفردات  .1
 التالميذ نطق املفردات اجليدة والصحيحةقدرة  .2
 قدرة التالميذ فهم معٌت املفردات .3
 34 قدرة التالميذ التعبَت عن املفردات وتشغيلها .4
 د. فرضية البحث
الظن أو اجلواب املؤقتة من أسئلة البحث و عمل دليلها. إذا كان  فرضية ىي 
 فرق بُت الفصل التجرىب و الفصل الضبطى. أما فرضّية البحث فهما :
 Ha إسًتاجتية :card sort  بلعبةtreasure hunt   تقدر على ترقية استيعاب  املفردات
 لدى تالميذ الصف السابع ُب املعهد دار القرأن كمبار
                                                 
34 Syaiful Mustafa, Ibid,...  hlm 60 
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 Ha  إسًتاجتية :card sort  بلعبةtreasure hunt    ال تقدر على ترقية استيعاب



















 ا. تصميم البحث
ىذا البحث ىو حبث جترييب. يتكون ىذا البحث من املتغَتين، و مها تطبيق  
املفردات كمتغَت  لًتقية استيعاب ، و xكمتغَت   treasure huntبلعبة  card sortوسائل 
y. 
 VII)كصف جترييب و   (VII C)ُب ىذا البحث، يقسمو البحث إىل صفُت، مها  




 اإلختبار البعدي المعالجة القبلياإلختبار  الصف
VII C T1 X T2 
VII D T1 - T2 
 
 اإليضاح
VII C الصف التجرييب : 
  VII D   ّالضبطي : الصف  
        T1   :القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي اإلختبار 
X          الذى فيو معاجلة صفّ : ال 
 الذى ليس فيو معاجلة صفّ : ال         -
T2             :الضبطي صفّ التجرييب و ال صفّ البعدي لل اإلختبار 
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 ب. افراد البحث و الموضوع
. و أما موضوعو تطبيق املعهد دار القرأن تالميذ و أما أفراد ىذا البحث ىم 
الصف  تالميذاملفردات لدي  لًتقية استيعاب  treasure huntبلعبة card sortوسائل 
 .املعهد دار القرأن كمبارُب  السابع
 ج. زمان البحث و مكانه
 مايو ُب 02 -فرباير 02التاريخ  ُب دار القرأن املعهدبالبحث ُب  ةالباحث قامت 
 2021السنة 
 عينته د. مجتمع البحث و
دار القرأن   املعهدجمتمع ُب ىذا البحث ىو مجيع التالميذ الصف السابع ُب  
 و Cُب الفصل السابع  تالميذا. أخذت الباحثة العينة 151كمبار وعددىم 




VII C 37  
VII D 40  
 77 جمموع
 
 ه. أدوات البحث
 الحظاتمال .1
 تسجيل و حيدث، كما طبيعي غت   أو طبيعي حال أو شيء مراقبة يى الحظةامل




لترقية استيعاب  treasure hunt بلعبة card sort استخدام إستراتيجية
 المفردات
 ال نعم المالحظة رقم
   الدعاء و بالسالم الدرسيفتح املعلم  1
   الفصل ُب حضورهتم و التالميذ استعداد املعلم يفتش 2
   اضيامل الدرس عن التالميذ املعلم يسأل 3
   التعليم دافىأ املعلم يقدم 4
   العربية اللغة تعليم دوافع التالميذ املعلم يعطي 5
    treasure huntو لعبة  card sortبُّت املعلم عن إسًتاتيجية  6
   إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة تالميذ تالميذلا املعلم قسمي 7
يلصق املعلم البطاقة فيها فئة بناء على عدد اجملموعات على السبورة و إخفاء  8
 بعض البطاقة
  
   يعطي املعلم إشارة 9
   يطلب املعلم التالميذ لبحث بطاقة خمفية 10
العثور بناء على البطاقة لصق ُب يطلب كل اجملموعات ملطابقة البطاقة اليت ًب  11
 سواء فئة
  
   يطلب املعلم التالميذ لعرض النتائج 12
   الدرس بالسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  13
 
 االختبار .2
. و التالميذ لدى العربية فرداتامل استيعاب عرفةمل تستعمل اليت التمرينات أو األسئلة



























     1تلميذ  1
 
 البيانات جمع. طريقة و
 تأٌب : كما البحث ىذا ُب البيانات مجع أسلوب 
 الحظاتامل .1
 و حيدث، كما طبيعي غت   أو طبيعي حال أو شيء مراقبة يى الحظةامل
 تنفيذ حملالظة الحظةامل ذهى 35.عملي أو عملي لغرض يبدو ما تسجيل
 ٍب البحثا ذى ُب علمكامل ةالباحث و.  treasure hunt لعبة وسيلة استخدام
 العربية اللغة علمامل وى البحث ذاى ُب يالحظ الذي، الحظةبامل التعلم رفةعمل
 .املعهد دار القرأن كمبارُب 
 االختبار .2
 لدى العربية فرداتامل استيعاب عرفةمل تستعمل اليت التمرينات أو األسئلة
 قبل يفعل الذي القبلي االختبار من يتكون االختبار ذاى و .التالميذ
 لعبة وسيلة استخدام بعد يفعل الذي البعدي االختبار و الوسيلة، استخدام
treasure hunt  .برريري اختبار أو كتايب اختبار ستخدمامل االختبار و. 
                                                 
 )إلكًتوٍل قاموس( عريب، عريب الدعاٍل ُب الوسيط الدعجم  35
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 التوثيق .3
 والكتب والنصوص املالحظات شكل ُب املتغَت عن بيان عن يبحث ىو
 أو كتابة شكل ديكن التوثيق ُب 36.ذلك إىل وما األعمال وجداول واجملالت
 37.شخص من ضخمة أعمال أو صور
 البيانات تحليل ز. طريقة
 ُت :تطريقت البيانات ليلحب تقنيات يتم أن كندي  
 : التالية الصيغة باستخدام البحثية الحظةامل ذهم ُب ستخدمةامل البيانات ليلحب .1
 
P  :مؤية نسبة 
F :تكرار 
N :موعجم 
 : معيار االسًتاتيجية كما تأٌب 
 (جدا جيد) 100%-81% (1
 ( جيد% )80 -61% (2
 (مقبول% )60 -41% (3
 (ناقص% )40 -21% (4
 38(جدا ناقص% )20 -0% (5
 
 
                                                 
36 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005), hlm 231 
37
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,(Bandung: 
Alfabeta, 2010), hlm 240 
38 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hlm. 15 
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 : التالية الصيغة باستخدام االختبار ُب ستخدمةامل البيانات ليلحت .2
   
     
√(
   




   




 : وأما مؤشرات استيعاب املفردات العربية .3
 3.5الجدوال 
 المفرداتمؤشرات استيعاب 
 عالية 1،00-0،800بُت 
 متوسط 0،800-0،600بُت 
 كاَب 0،600-0،400بُت
 خمفضة 0،400-0،200بُت 
 40خمفضة جدا 0،200-0،000بُت 
 
 استيعاب قيةلًت   لعبة وسيلة استخدام فعالية عرفةمل معايَت ةستخدم الباحثت .4
 منها : تالميذال لدى العربية فرداتامل
 3.6الجدوال 
 فعاليةمعايير 
 فعال جدا 80-100
 فعال 66-79
 كفى 56-65
 أقل فعال 40-55
 41غَت فعال  30-39
                                                 
39
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 206 
40
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka 
Cipta, 2013), hlm 319 




 نتائج البحثا. 
 card sortاسًتاجتية  أن اإلجابة تاملشكلة املوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
ُب  السابعالصف  التالميذلدى  استيعاب املفرداتتقدر على ترقية  treasure huntبلعبة 
 5:ُب درجة داللة  Ttمن  أكربToا دلت عليو ان  مك. ُب املعهد دار القرأن كمبار
اسًتاجتية  تطبيق إذنردوة. م Hoقبول و م  Haو يعٍت و ُب جدول .1:ودرجة داللة 
card sort  بلعبةtreasure hunt على ترقيةاستيعاب تقدر  "لًتقية استيعاب املفردات
 ُب املعهد دار القرأن كمبار.ُب  السابعالصف  التالميذلدى  املفردات
 توصيات البحثب. 
 كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 للمدرسة .1
املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة  أرجو من
 العربية.
 لمعلم اللغة العربيةل .2
 treasure huntبلعبة  card sortاسًتاجتية  تطبيقمن ىذا البحث نعرف أن 
تالميذ  لدى تقدر على ترقيةاستيعاب املفردات "لًتقية استيعاب املفردات
أن يستخدم ىذه طريقة ُب تعليم اللغة العربية خصوصا  علمتفينبغي على امل
 اللغة العربية لدى تالميذ استيعاب املفرداتلًتقية 
 للتالميذ .3
 جيتهد ُب تعلم اللغة العربيةأن  التالميذ و منرجأ. 
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  للغة العربية يوميا داخل مفردات اأن ديارسن  التالميذأرجو من
 املدرسة و خارجها.
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MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
 
SEKOLAH : PONDOK PESANTREN DARUL QURAN 
MATERI POKOK : 
 NAMA : 
KELAS : 
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المفردات المناسبة بما سمعت بالكتابة في مرابع : استمع ثم اختر  1التدريب 
 االجابة !
 االجابة    الرقم
  ج ب ا 
  ارد ارض عرض 1
  ماء مء ماع 2
  مالب ملعاب ملعب 3
  مسطرة مسًتة مصطرة 4
   فسلفثل فصل 5
 
 :2التدريب 
 ............الطالب الدرس 1
 . ..........فاطمة اىل املدرسة باجلولة2
 ......... القران ُب املسجد . امحد3
 . ......... حممد من املدرسة مساء4
 . عائسة ......... ُب احمام5
 المالحظة األولى
 ال نعم المالحظة رقم
   الدعاء و بالسالم الدرسيفتح املعلم  1
   الفصل ُب حضورهتم و التالميذ استعداد املعلم يفتش 2
   اضيامل الدرس عن التالميذ املعلم يسأل 3
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   التعليم دافىأ املعلم يقدم 4
   العربية اللغة تعليم دوافع التالميذ املعلم يعطي 5
    treasure huntو لعبة  card sortبُّت املعلم عن إسًتاتيجية  6
   تالميذ إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو مخسة تالميذلا املعلم قسمي 7
فئة بناء على عدد اجملموعات على السبورة و إخفاء يلصق املعلم البطاقة فيها  8
 بعض البطاقة
  
   يعطي املعلم إشارة 9
   يطلب املعلم التالميذ لبحث بطاقة خمفية 10
يطلب كل اجملموعات ملطابقة البطاقة اليت ًب العثور بناء على البطاقة لصق ُب  11
 سواء فئة
  
   يطلب املعلم التالميذ لعرض النتائج 12
   الدرس بالسالم و الدعاء عّلماملخيتّم  13
 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab                                                                   Mahasiswa Peneliti 
 
 
KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                     SAFIRA KHAERANI 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
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Materi Pokok/Tema    : في الفصل 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 







Kompetensi Dasar    Indikator 
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KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الفصل 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan        في
 ,memperhatikan unsur bahasaالفصل
sttuktur teks dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   في الفصل   secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الفصل 
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  في الفصل  
 dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الفصل 
 
 
          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الفصل  siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الفصل secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الفصل 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الفصل 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الفصل  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 











VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama 
sebelum memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 












   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait kata (mufradat) baru yang telah ia 
dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan 
yang diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali 
apa yang telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 
yang telah disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 19 
Oktober 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
Guru Bahasa Arab  
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KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                     SAFIRA KHAERANI 




YEFFI YATMAN, SH.I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema    : في الفصل 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
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disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 




II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 





Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الفصل 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan        في
 ,memperhatikan unsur bahasaالفصل
sttuktur teks dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   نَظَبفَةُ اْلِبْيئَة   secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الفصل 
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  في الفصل  
 dengan memperhatikan struktur teks 




4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الفصل 
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III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الفصل  siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الفصل secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الفصل 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الفصل 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الفصل (Sumber Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kemenag RI 
Tahun 2015 dan Internet) “Terlampir” 
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 







VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta 




   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 










   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
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   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
   Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.             PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 26 
Oktober 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
Guru Bahasa Arab 
        
 
                                                                                                       
KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                     SAFIRA KHAERANI 
                          NIM : 11712202412 
Kepala Madrasah 
 
YEFFI YATMAN, SH.I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema    : في الميدان 
Sub Tema                    :  المفردات 
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Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 







Kompetensi Dasar    Indikator 
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KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الميدان 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan       في الميدان 
memperhatikan unsur bahasa, sttuktur 
teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   في الميدان  secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الميدان 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  في الميدان  
 dengan memperhatikan struktur teks 




4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الميدان  
 
            
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الميدان   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الميدان  secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الميدان 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الميدان 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الميدان  (Sumber Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kemenag 
RI Tahun 2015 dan Internet) “Terlampir” 
 
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 








VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum memulai 
pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang telah 
mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
   Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 02 
November 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
Guru Bahasa Arab 
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KHAIRUL ANAM, S.Pd. I                                                   SAFIRA KHAERANI 




YEFI YATMAN, SH.I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema    : في الميدان 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الميدان 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan       في الميدان 
memperhatikan unsur bahasa, sttuktur 
teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   في الميدان   secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الميدان 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik   الميدانفي  
 dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الميدان  
 
            
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الميدان   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الميدان  secara baik dan benar. 
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2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الميدان 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الميدان 
 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الميدان  (Sumber Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kemenag 
RI Tahun 2015 dan Internet) “Terlampir” 
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 









VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama 
sebelum memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 












   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait kata (mufradat) baru yang telah ia 
dengar. 




No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa 
yang telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah disampaikan 
   Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 09 
November 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
Guru Bahasa Arab 
        
                         
                                                                               
KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                    SAFIRA KHAERANI 




YEFFI YATMAN, SH.I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema    : في الحمبم 
Sub Tema                    :  المفردات 
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Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 






Kompetensi Dasar    Indikator 
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KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الحمبم 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan       في الحمبم 
memperhatikan unsur bahasa, sttuktur 
teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   في الحمبم   secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الحمبم 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  في الحمبم  
 dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الحمبم  
 
            
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الحمبم   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الحمبم  secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الحمبم 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الحمبم ل 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الحمبم  (Sumber Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kemenag 
RI Tahun 2015 dan Internet) “Terlampir” 
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b. Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama 
sebelum memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 












  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait kata (mufradat) baru yang telah ia 
dengar. 
  Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan 
yang diperdengarkan. 
 
  Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa 
yang telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah disampaikan 
   Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 16 
November 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
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KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                     SAFIRA KHAERANI 
                                                                                                 NIM 11712202412 
Kepala Madrasah 
 
YEFFI YATMAN, SH.I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : pondok pesantre darul qur’an 
Kelas/Semester            : VII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema    : في الحمبم 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 
teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 








Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema :  في الحمبم 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara meresponnya terkait 
dengan  dengan       في الحمبم 
memperhatikan unsur bahasa, sttuktur 
teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   في الحمبم   secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan 
yang diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan في الحمبم 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  في الحمبم  
 dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 
sederhana yang diperdengarkan 
tentang   في الحمبم  
 
            
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasi teks bacaan tentang tema في الحمبم   siswa dapat : 
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1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan 
tema   في الحمبم  secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan في الحمبم 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang في الحمبم 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  في الحمبم  (Sumber Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kemenag 
RI Tahun 2015 dan Internet) “Terlampir” 
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : papan tulis, spidol. 
2.    Alat/bahan            : Kertas Origami. 









VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama 
sebelum memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.  Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 












   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait kata (mufradat) baru yang telah ia 
dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan 
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   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa 
yang telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang   في الفصل yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah disampaikan 
   Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                Pekanbaru, 23 
November 2020 
Mengetahui                                                                             Mahasiswi Peneliti 
Guru Bahasa Arab 
        
 
                                                                                                  
KHAIRUL ANAM, S.Pd.I                                                     SAFIRA KHAERANI 
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